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 ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ࡛ࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ♫఍࡛ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᅾ
ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆᖹᡂ 21ᖺᗘࡼࡾ⥅⥆ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
᭱ึࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࠕᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲ 㸦ࠖᖹᡂ 21ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 25ᖺᗘ㸧࡛
ࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ♫఍࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࢆᩚ⌮ࡋࠊࡑࢀࡽࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸
࡚ᇶ♏㈨ᩱࢆᥦ౪ࡋࡓࠋࡑࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࠕ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ
ᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫┠ᶆ࣭ෆᐜࠊᣦᑟ᪉ἲࠊホ౯ࡢ୍యⓗ᳨ウ 㸦ࠖᖹᡂ 26 ᖺᗘ㹼28 ᖺᗘ㸧࡛ࡣࠊ
ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⢭⦓
ࡏ࠸ࡕ
໬࣭⣔⤫໬ࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᩍ⫱┠ᶆ࣭ෆᐜ࣭ホ౯ࡢ୍యⓗ࡞᳨ウ࡟
ࡼࡗ࡚㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲࡛ࡣࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅࡓㅖእᅜࡢᩍ⫱ㄢ⛬ᨵ㠉ࡢືྥࡸ㏆ᖺࡢᏛ⩦
⌮ㄽࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᏛ⩦᪉ἲࡢศᯒࠊᡃࡀᅜࡢඛ㐍ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢᐇែᢕᥱ࡞࡝࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㈨㉁࣭⬟
ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊ」ᩘࡢ㑅ᢥ⫥ࡢᥦ౪࡜ᐇ㊶ୖࡢㄢ㢟ࡢᢳฟ࡟ດࡵࡓࠋࡑ
ࢀࡽࡢᡂᯝࡢ୍㒊ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟タ⨨ࡉࢀࡓࠕ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩍ⫱┠ᶆ࣭ෆᐜ
࡜ホ౯ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ఍ࠖࡸ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ࡟ྥࡅࡓᑂ㆟࡟࠾࠸
࡚ࡶᇶ♏㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ≉㞟ࡣࠊࡇࢀࡽࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ◊✲ᡂᯝࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ㄢ
⛬ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓㅖㄢ㢟ࡸ௒ᚋࡢ᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋෆᐜࡣࠊ୕ࡘࡢᰕ࡛ᵓᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ➨୍࡟ࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ㄽⓗ᳨ウࠊ➨஧࡟ࠊලయⓗ
࡞ᐇ㊶ࡸಶูᩍ⛉➼࡟࠾ࡅࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨࡢศᯒࠊ➨୕࡟ࠊ௒ᚋࡢ᪉ྥᛶ࡬ࡢ♧၀࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨୍ࡢᰕࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬඲⯡࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡎᯇᑿㄽᩥࠕ21ୡ⣖࡟ồࡵࡽࢀࡿࢥ
ࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡜ᅜෆእࡢᩍ⫱ㄢ⛬ᨵ㠉ࠖࡀࠊ௒᪥ࠊୡ⏺ࡢᏛᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ⫱ᡂ
ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ⫼ᬒࢆᩚ⌮ࡋࡓୖ࡛ࠊ▱㆑ᇶ┙♫఍࡟࠾࠸࡚ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡑ
ࢀࢆ⫱ᡂࡍࡿㅖእᅜࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢືྥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆ㈨㉁࣭⬟ຊ⫱ᡂ
ࡢどⅬ࡛ศᯒࡋࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢၥ㢟Ⅼࡸㄢ㢟ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊす㔝ㄽᩥࠕே᱁ᩍ⫱࡜㈨㉁࣭⬟ຊ࡛ࠖࡣࠊồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡋ࡚᝟ពࡸ♫఍ᛶ࡟㛵
ࡍࡿࢫ࢟ࣝ࡞࡝ே᱁ᙧᡂ࡟㛵ࢃࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡀ㔜どࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᡃࡀᅜ
࡛ࡇࢀࡲ࡛ᐇ㊶ࡉࢀ࡚ࡁࡓே᱁ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㈨㉁࣭⬟ຊ⫱ᡂࡢほⅬ࠿ࡽၥ㢟Ⅼࡸㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ே᱁ᩍ⫱ࡢྍ⬟ᛶࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
୕ࡘ┠ࡢⓑỈㄽᩥࠕホ౯ࡢๅ᪂㸫ࠗ๓ྥࡁᤵᴗ࠘ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚㸫ࠖࡣࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡜࠸
࠺ᩍ⫱┠ᶆࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᤵᴗ⌮ㄽ࡜ࡋ࡚ࠕ๓ྥࡁࣔࢹࣝࠖࡢព⩏ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࡢᤵᴗࢹࢨ
࢖ࣥࢆᨭ࠼ࡿホ౯ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽᩥࡣࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᅾ
ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿୖࡢ஧ࡘࡢ⥲ㄽ࡜௨ୗࡢ୕ㄽᩥ࡛ྲྀࡾ࠶ࡆࡿලయⓗ࡞ᩍ⛉➼࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡸᤵᴗ
ࢹࢨ࢖ࣥ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࢆᯫᶫࡍࡿᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ḟࡢ୕ࡘࡢㄽᩥ࡛ࡣࠊලయⓗ࡞ᤵᴗᐇ㊶ࡸᩍ⛉➼࡟ὀ┠ࡋ࡚ࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡎࠊᚋ⸨ㄽᩥࠕᏛࡧࡢ㐣⛬࡜ၥ㢟ゎỴຊࡢ⫱ᡂ࡟࠾ࡅࡿຠᯝⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢ஦౛㸫ᅜෆඛ㐍ᰯࡢྲྀ
⤌࠿ࡽ࡛̿ࠖࡣࠊ㈨㉁㺃⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿᅜෆࡢᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢᐇ㊶ࢆࠊᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛
᳨ウ࣭ᥦ᱌ࡋࡓ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢཎ๎ࢆࡶ࡜࡟ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᯇཎㄽᩥࠕᅜ㝿ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽࡳࡿ⌮⛉ࡢ┠ᶆࡢᯟ⤌ࡳ࡜㈨㉁࣭⬟ຊࡢ≉ᚩ࡛ࠖࡣࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟ
 
せ㡿࡟࠾ࡅࡿᑠ୰Ꮫᰯ⌮⛉ࡢᯟ⤌ࡳࡸ┠ᶆ࡛♧ࡉࢀࡓ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅜ㝿ㄪᰝ࡛࠶ࡿ
PISA2015 ࡟♧ࡉࢀࡓ⛉Ꮫⓗࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢᯟ⤌ࡳࡸㅖእᅜ࡟࠾ࡅࡿ⛉Ꮫ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊᡃࡀᅜࡢ⌮⛉ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ௒ᚋࡢ⌮⛉ᩍ⫱ࡢㄢ㢟ࢆㄽࡌ࡚࠸
ࡿࠋ 
 ⚟ᮏㄽᩥࠕICTࣜࢸࣛࢩ࣮࡜㈨㉁࣭⬟ຊࠖࡣࠊ21ୡ⣖࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ࠺ࡕ ICTࣜࢸࣛ
ࢩ࣮࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊICT ࣜࢸࣛࢩ࣮➼࡟㛵ࢃࡿ♫఍ࡢኚ໬ࠊICT ࣜࢸࣛࢩ࣮➼ࢆࡵࡄࡿ⬟ຊ┠ᶆࡢ
ኚ㑄ࠊㅖእᅜ࡟࠾ࡅࡿ ICT ࣜࢸࣛࢩ࣮➼ࡢᩍ⫱ࡢືྥࠊ࡜࠸ࡗࡓ ICT ࡸࡑࡢࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆࡵࡄࡿ
ᇶ♏࣭ᐇ㊶◊✲ࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
᭱ᚋࡢ஧ࡘࡢㄽᩥࡣࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ௒ᚋࡢ᪉ྥᛶࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ⏣⇃ㄽᩥ 
“Preliminary Findings from the OECD Education 2030 project” ࡣࠊOECDㅖᅜࡀ⌧ᅾ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛᨵ㠉ࡢືྥࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᪂ࡓ࡞᪉ྥ࡜ࡋ࡚ࠕࢥࣥࢸࣥࢶ࣭ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮⤫ྜᆺࠖࣔࢹࣝ࡟╔
┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࣮࢟㺃ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢᯟ⤌ࡳࡢ᭦᪂࡟ྥࡅࡓ OECD ࡢ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌㸦E2030 ࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸧ࡢ୍㈏࡜ࡋ࡚ࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ ᐃホ౯࡟㛵ࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫせࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
▼஭ㄽ ᩥࠕ㈨㉁㺃⬟ຊ࣮࣋ࢫࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࢆࡵࡄࡿ⌮ㄽⓗㅖၥ㢟㸫ᩍ⫱ⓗ౯್ࢆ㏣ồࡍࡿ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ᤵᴗࡢᵓ᝿࡟ྥࡅ࡚㸫࡛ࠖࡣࠊ㈨㉁࣭⬟ຊ࣮࣋ࢫࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡢ༴㝤ᛶ࡜ྍ⬟
ᛶࢆ᳨ウࡋࠊࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ㈨㉁࣭⬟ຊ࣮࣋ࢫࡢᨵ㠉ࢆࡵࡄࡿၥ㢟ࡢᮏ㉁ࢆཎ⌮ⓗ࡟᳨ウࡋࠊࡑ
ࡢྍ⬟ᛶࡢ㒊ศࢆ㏣ồࡍࡿࡓࡵࡢᐇ㊶ⓗぢ㏻ࡋࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡞࠾ࠊᮏ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࡢᡂᯝ࡟㛵ࡍࡿࡼࡾヲ⣽࡞ሗ࿌ࡣࠊሗ࿌᭩࡜ࡋ࡚ห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᡂᯝࡢ୍㒊ࡣࠗࠊ ᅜ◊ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ ㈨㉁࣭⬟ຊ㹙⌮ㄽ⦅㹛࠘㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ 2016㸧࡜
ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋྜࢃࡏ࡚ཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
 
